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ABSTRACT 
 
Two individuals of blue crab Callinectes 
sapidus (one male and one female) were 
captured by trammel nets on 27 November 
2017 and 1 December 2017 between 2 m to 
10 m depths from the middle Black Sea 
coast. The carapace width and weight were 
measured as 19.4 cm and 449.19 g for the 
male, and 19.6 cm and 269.39 g for the 
female specimens. This is the first record 
for the C. sapidus from the middle Black 
Sea region.   
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, iki adet (biri dişi ve diğeri erkek) Callinectes sapidus türü yengeç Orta 
Karadeniz Bölgesi’nde 27 Kasım 2017 ve 1 Aralık 2017 tarihlerinde fanyalı uzatma 
ağlarında, 2 - 10 m derinliklerde örneklenmiştir. Örneklenen erkek ve dişi bireylerin 
karapaks eni 19.4 ve 19.6 cm olarak, ağırlıkları ise sırasıyla 449.19 g ve 269.39 g olarak 
ölçülmüştür. Bu bildirim C. sapidus türü için Orta Karadeniz’de ilk kayıttır. 
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1. GİRİŞ 
Doğal dağılım alanı Atlantik sahilleri olan 
mavi yengeç (Callinectes sapidus Rathbun, 
1896), Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde 
yoğun popülasyonlara sahiptir (Holthuis ve 
Gottlieb, 1955; Williams, 1974; Castriota 
ve ark., 2012). Karadeniz’deki varlığı ise 
1968 yılından itibaren bilinmektedir 
(Bulgurkov, 1968). Karadeniz çanağında 
bugüne kadar 14 farklı bölgede varlığı 
rapor edilmiştir (Bulgurkov, 1968; 
Shaverdashvili ve Ninua, 1975; Zaitsev, 
1998; Monin, 1984; Bashtannyy ve ark., 
2002; Diripasko ve ark., 2009; Khvorov, 
2010; Pashkov ve ark., 2012). Karadeniz’in 
Türkiye sahillerinden ise Batı Karadeniz’de 
Yağlıoğlu ve ark. (2014) ve Doğu 
Karadeniz’de Ak ve ark. (2015) tarafından 
bu türün varlığı bildirilmiş ise de (Şekil 1),  
Orta Karadeniz’de bu türün varlığı ilk 
olarak bu çalışmada rapor edilmiştir. 
Çalışmada, biri dişi ve diğeri erkek olmak 
üzere 2 adet ergin birey, 27 Kasım 2017 ve 
1 Aralık 2017 tarihlerinde Orta Karadeniz 
Bölgesi’nin Ordu-Fatsa ilçesinde 
örneklenmiştir (Şekil 1). 
Yakalanan bireyler, demersal balık 
örneklemesi amacıyla, dere ağzına yakın 
bir alana kurulan 48 mm göz açıklığına 
sahip fanyalı uzatma ağlarında, 2-10 m 
derinliklerde örneklenmiştir. 
Örneklenen bireyler laboratuvara 
götürülerek boy ve ağırlık ölçümleri 
yapılmıştır. Bir kıskacı eksik olarak 
örneklenen dişi bireyin karapaks eni 19.6 
cm, karapaks boyu 7.83 cm ve toplam 
ağırlığı 269.39 g olarak ölçülmüştür. Erkek 
bireyin karapaks eni 19.4 cm, karapaks 
boyu 8.40 cm ve toplam ağırlığı 449.19 g 
olarak belirlenmiştir (Şekil 2). Erkek 
bireyin karapaks eni 2 mm daha kısa 
olmasına rağmen toplam ağırlığı dişi 
bireyden 179.8 g daha fazla olduğu tespit 
edilmiştir. 
Türün balast suları ile yayılabileceği 
bilinmektedir (Nehring, 2011). Bu türün 
Karadeniz’e yayılımının balast suları 
yoluyla mı, yoksa boğazlar sistemini 
geçerek doğal yolla mı gerçekleştiği 
bilinmemektedir. Ayrıca Karadeniz’de 
yumurtalı birey veya küçük bireyler de 
rapor edilmemiştir. Karadeniz’de 
yumurtlamanın gerçekleşip 
gerçekleşmediği ile ilgili bir bilgi de 
mevcut değildir. Dolayısıyla türün 
izlenmesi ve ekosistemdeki yeri, yerli 
türlere etkisi de araştırılması 
gerekmektedir. 
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Şekil 1. Callinectes sapidus türünün Karadeniz’deki varlığı. 1) Bulgurkov (1968)  
2) Shaverdashvili ve Ninua (1975) 3 ve 5) Zaitsev (1998) 4) Monin (1984) 6) Bashtannyy 
ve ark. (2002) 7, 8 ve 10) Diripasko ve ark. (2009) 9) Khvorov (2010) 11) Pashkov ve ark. 
(2012) 12 ve 13) Yağlıoğlu ve ark. (2014) 14) Ak ve ark. (2015) 15) Bu çalışma. 
 
 
 
 
Şekil 2. Örneklenen Callinectes sapidus dişi (A) ve erkek (B) bireyler. 
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